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В настоящее время широкому применению твердоооксидных топ-
ливных элементов (ТОТЭ) препятствует недостаточно длительный срок 
службы, связанный, в первую очередь, со взаимодействием функцио-
нальных материалов ТОТЭ и интерконнектора [1].  
В работе предложен новый метод формирования защитного покры-
тия на стали 08Х17Т, применяемой для изготовления интерконнекторов 
ТОТЭ. Покрытие получали путем электрокристаллизации из неводных 
растворов электролитов с последующей термической обработкой. В ре-
зультате на поверхности стали формировался сплошной оксидный слой 
состава LaMn0,9Cu0,1O, защищающий сталь от деградации в условиях 
эксплуатации ТОТЭ [2]. 
Полученные покрытия исследовали методами рентгенофазового 
анализа в геометрии скользящего пучка, рентгенофотоэлектронной 
спектроскопии и растровой электронной микроскопии с поверхности и 
в поперечном сечении. Анализ элементного и фазового составов покры-
тия показал, что основными его компонентами являются соединения со 
структурой перовскита и шпинели. В контакте с катодным материалом 
на основе манганита лантана–стронция защитное покрытие заметно 
ухудшает проникновения хрома из стали в результате диффузионного 
обжига по сравнению с образцом без покрытия. Контакт стали с покры-
тием не показывает заметной деградации в течение не менее 500 ч при 
температуре 850 °C в воздушной атмосфере [3]. 
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